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Prezados leitores,  
Viemos apresentar ao público a segunda edição do Journal of Lean Systems. Desde a última 
edição envidamos esforços para promover o periódico como um qualificado meio de 
comunicação científica, apresentando estudos sobre os esforços enxutos para a melhoria do 
desempenho nas organizações. Verificamos no atual cenário econômico um ambiente 
receptivo às inciativas para reduzir os desperdícios nos processos.  
Nossa equipe editorial têm a satisfação de apresentar sete artigos científicos seguindo este 
objetivo. Os artigos publicados nessa edição apresentam uma variedade de iniciativas de 
aplicações do pensamento enxuto nos mais variados setores da economia, tais como: indústria 
automobilística, de embalagens e moveleiro. Além disso, também é apresentado um artigo 
com uma atualização dos conceitos de lean e agile aplicados a cadeia de suprimentos e outro 
contendo uma proposta para avaliação do desempenho de empresas enxutas.  
Agradecemos aos autores que disponibilizaram redações de qualidade com contribuições 
significativas para o tema. Desejamos que estes estudos contribuam para a implementação e 
propagação do pensamento enxuto nas organizações. 
Para todos, dedicamos uma boa leitura. 
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